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81142 GÁRATE CóRDOBA, JOSÉ MARtA: Espíritu y milicia en la España me-
dieval. - Publicaciones Españolas. - Madrid, 1967. - 357 p., 30 láms. 
(21 x 14). 125 ptas. 
Ensayo anotado -más literario que histórico- sobre la evolución del pen-
samiento militar en la España cristiana medieval. Hace hincapié en sus 
motivaciones espirituales y se basa en fuentes literarias (poemas épicos) 
y textos cronísticos y jurídicos, con particular atención a las obras de 
Alfonso el Sabio. Examina la evolución de los conceptos del honor, del 
héroe, etc. (en especial en las figuras del conde Femán González y del 
Cid). Gárate se revela lector atento de los textos medievales, que cita en 
abundancia a lo largo de su relato, aunque sin preocupaciones metodo-
lógicas. Concluye: «El héroe, el espíritu militar y la ley, son primero con-
vergentes hacia la espiritualidad cristiana. Pero pasada la cumbre del 
héroe-santo, el camino se bifurca nuevamente, no ya en la inicial distin-
ción de lo cristiano y lo militar, sino que el desdoblamiento produce el 
héroe-aventurero, por un lado, y el héroe-cristiano, por otro». Cf. IHE 
n.O 78784. - M. R. 
81143 CANTERA y BURGOS, F[RANCISCO]: España medieval: arqueología.-
En «The Sephardi Heritage». - Valentine, Mitchell & Co. - London, 
1971. - 29-68. Separata. 
Síntesis valorativa de los principales restos arqueológicos hispanojudíos, 
distribuida en tres secciones: 1. Epigrafía (visión general y mención de 
las inscripciones clasificadas por épocas), con lista de los cementerios 
conocidos. 2. Objetos arqueológicos menores (sellos, anillos, amuletos, 
llaves, etc.). 3. Obras arquitectónicas (sinagogas y baños). Amplio resu-
men en inglés, firmado por L. D. - D. R. 
81144 PINI, ANTONIO IVÁN: Testi storici medievali. - Presentazione di 
GINA FASOLI. - Ed. Patrono - Bologna, 1970. - 298 p. + 8 láms. en 
negro y 3 en color (22 x 16). 4.300 liras. 
Interesante y variada recopilación de fragmentos de fuentes históricas des-
de el siglo v hasta el siglo xv. Los textos se publican siempre en su lengua 
original, precedidos de una explicación aclaratoria y de la bibliografía 
fundamental. Como representación hispana, encontramos únicamente 
textos de san Isidoro de Sevilla (Historia Gothorum) y de Benjamín de 
Tudela (Itinerarium), puesto que la mayoría de los fragmentos pertene-
cen a fuentes italianas. Obra bien presentada y seleccionada que será muy 
útil a los universitarios interesados en la Edad Media. Es de desear que 
publicaciones similares aparezcan pronto en nuestro país. --:- S. C. R. 
81145 IOOATE, FLORENCIO: La comunidad del valle de Roncal. - "Pirineos» 
(Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 141-146. 
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Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos (Jaca-Pamplona, 1966). Resumen rápido de un trabajo más extenso 
sobre dicha comunidad cuyo origen se desconoce (si bien cabe rastrearlo 
en el siglo x) y cuya evolución queda abocetada a partir del siglo XI, para 
precisarse algo más en los siglos xv y XVI. No se anotan los materiales de 
archivo utilizados. - M. R. 
81146 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Historia de la traición. La traición 
regia en León y Castilla. - Universidad de Santiago de Composte-
la. - Santiago de Compostela, 1971. - 285 p. (25 X 16). 
Estudio, muy elaborado analíticamente y extremadamente sutil, de la 
figura anunciada en el ámbito de los reinos centrales de la Reconquista, 
con alusiones a los posibles -pero negados- precedentes en los derechos 
romano y visigodo. El autor centra el fundamento de la traición regia 
en la ruptura de la fidelidad o lealtad, establecida bajo diferentes supues-
tos, entre súbditos y soberano, con efectos recíprocos bien que diferen-
tes. Señala los matices de la misma y su incidencia en cualificaciones 
afines (como, por ejemplo, el aleve), a través de tres etapas fundamenta-
les: la alto-medieval, la de la legislación alfonsina (Partidas, Fuero Real) 
con una más acabada configuración de la traición,' y la posterior desde el 
siglo XIV (Ordenamiento de Alcalá) en la que se refleja la crisis de la 
noción de fidelidad contraída, sustituida por la de imposición regia, así 
como su extensión genérica a la idea de dolo o engaño. Apéndice con 
34 textos o fragmentos de documentos altomedievales ya publicados, en 
torno a las consecuencias de la infidelidad regia. - J. F. R. 
81147 UDINA MARTORELL, FEDERICO: L'évolution du titre comtal ii Barce-
lone. Les débuts de l'institution. - «Cahiers de Civilisation Médié-
vale» (Poitiers), XIV, núm. 2 (1971), 149-157. 
Estudio sobre el cargo condal en Barcelona hasta mediados del siglo IX. 
Analiza las funciones de los condes y su naturaleza en la Hispania goda 
y musulmana -condes mozárabes- y en la Galia merovingia y carolin-
gia, para concluir que, en la Cataluña del siglo IX, la función condal de 
tradición visigoda desapareció hacia 835 con el nombramiento del franco 
Bernardo de Septimania que inauguraría el régimen de gobierno mediante 
condes de filiación carolingia. Se basa en bibliografía y sus conclusiones y 
observaciones son similares a las formuladas por Abadal en sus trabajos 
reseñados en IHE n.O' 13314, 18173, 24328, 27400 y 53580. - J. M. S. 
811118 RUIZ DE LA PEÑA, J. IGNACIO: La expansión del Fuero de Benavente.-
,«Archivos Leoneses» (León), núm. 47-48 (1970), 299-317. 
Exposición precisa y detallada del relevante proceso de expansión del 
Fuero de. Benavente (1167, con refundiciones posteriores), emparentado 
con el de León, en las regiones gallegas y especialmente asturiana desde 
principios del siglo XIII a fines de la época medieval. El autor señala las 
tres diferentes etapas principales de dicho proceso: reinado. de Alfon-
so IX, reinado de Alfonso X, época más intensa de fundaciones locales 
en las referidas áreas, con aplicación de dicho fuero (acentuadas en el 
año 1270), y época tardía (siglos XIV-XV), representada por las repoblacio-
nes sujetas al señorío episcopal ovetense. Confirma el autor la impresión 
de haber constituido el fuero benaventino el modelo para definir las es-
tructuras jurídico-municipales de los numerosos núcleos urbanos surgi-
dos por la política repobladora de los aludidos monarcas y obispos, y 
también de instrumento parcial de la política de integración normativa 
del rey Sabio. Cuadro sinóptico y mapa del estudiado proceso de expan-
sión. Anuncia el autor la próxima publicación de los textos registrados en 
un estudio de conjunto sobre la repoblación asturiana bajomedieval.-
J. F. R. 
81149 MUNOO, ANSCARI M.: Les changements liturgiques en Septimllnie et 
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en Catalogne pendant la période préromane. - «Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa» (Prades), núm. 2 (1971), 2942. 
Traza a grandes rasgos la historia de la antigua liturgia visigótica. Exa-
mina a continuación cómo la liturgia romana la fue sustituyendo en la 
Septimania y en la Marca Hispánica desde la época carolingia. Habiendo 
sido la difusión de la liturgia romana en estas regiones muy rápida y 
precoz, las supervivencias de las tradiciones visigóticas que se observan 
en la arquitectura religiosa en la época prerrománica se hallan despro-
vistas de toda significación litúrgica. - M. D. 
81150 JASPERT, BERND: Regula Magistri-Regula Benedicti. Bibliographie 
Ihrer Historisch-Kritischen Erforshcung, 1938-1970. - "Studia Mo-
nastica» (Montserrat), XIII, núm. 1 (1971), 129-171. 
Bibliografía con 637 títulos de los estudios (libros y artículos) publicados 
en torno a la «Regula Magistri» y a la «Regula Benedicti»_ índice de los 
275 autores de las publicaciones. - J_ C. 
81151 BUSTAMENTE BRICIO, JosÉ: Cuatrocientos cincuenta años de la funda-
ción del convento de Santa Ana de Villasana, por don Sancho de 
Matienzo. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), 
XLIV, núm. 165 (1965), 628-642, 3 láms. 
Noticia histórica de los monasterios existentes en el valle de Mena (Bur-
gos), siglos IX al xv. Notas biográficas de Sancho Ortiz de Matienzo, ca-
nónigo hispalense (circa 1460-1521), fundador de este convento en la po-
blación de Villasana (Burgos), en el que se conservaban pinturas de 
Alejo Femández (1470?-1545) desaparecidas en 1936. - J. C. 
81152 LEÓN, RAFAEL: A orillas del latín. - Publicaciones de la Librería An-
ticuaria «El Guadalhorce». - Málaga, 1963. - 46 p. 
Rec. L. Urrutia. «Revista de Literatura» (Madrid), XXX, núm. 59-60 (1967), 
149-150. Comentario sobre las particularidades del manuscrito escurialen-
se signo b-I4. Lo más curioso es una serie de «desconcertantes garabatos» 
al margen de algunas páginas, fechadas por el autor entre los siglos XI al 
XIV, que son comparados con unos dibujos de Toulouse Lautrec, que se 
encontraron en el diccionario de latín que utilizaba cuando era niño.-
L. F. D. 
81153 LOHR S. l., C. H.: Medieval Latin Aristotle Commentaries. - «Tra-
ditio» (New York), núm. 24 (1968), 149-245; núm. 26 (1970), 135-216; 
núm. 27 (1971), 251-351. 
Prosigue este registro importante de todos los comentarios medievales 
latinos sobre Aristóteles, por orden alfabético de comentaristas, indican-
do autores, obras, manuscritos, ediciones y estudios, entre ellos algunos 
españoles, como Gonzalo de Balboa, Guillermo de Sevilla y Juan Fortes.-
D. L. 
81154 PUMAROLA, JAIME: El castillo de Cartllil. - «Revista de Gerona», 
núm. 40 (1967), 4547, 4 figs. 
Brevísima descripción sin notas de este castillo medieval. - J. S. C. 
81155 BAILBÉ, NoiiL: Les caracteres de l'architecture préromane en Roussi-
llon. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), núm. 2 
(1971), 77-87. . 
Propone una clasificación de las construcciones prerrománicas del Rose-
llón a partir de los elementos arquitectónicos. Da gran importancia al 
trazado de los arcos. Resumen árido, desprovisto de ilustraciones. - M. D. 
81156 PONSICH, PIERRE: L'architecture préromane de Saint-Michel de Cuxa 
et sa véritable signification. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» 
(Prades), núm. 2 (1971), 17-27, 10 figs. 
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Un mejor examen de los arcos de herradura de Sant Miquel de Cuxa lleva 
a Ponsich a abandonar la hipótesis de su filiación mozárabe. En ellos 
ve más bien una supervivencia bizantina y visigótica y cita unas cuantas 
construcciones de la Septimania y de la Marca Hispánica en donde se 
hallan las mismas características específicas. - M. D. 
81157 DURLIAT, MARCEL: The Pilgrimage Roads Revisited? - «Bulletin Mo· 
numental» (Paris), CXXIX (1971), 112-120, 16 figs. 
Reseña detallada del artículo de Thomas W. Lyman (IHE n.· 77551). Dur-
liat insiste en los problemas de método. No cree que las rutas de peregri-
nación, como tales, influyeran en el desarrollo de la escultura románica. 
Expone cómo, a su juicio, se pudieron efectuar los intercambios entre 
los principales talleres escultóricos, a principios de la época románica, 
del sudoeste de Francia y del nordeste de España. - J. Rs. 
GERMANOS 
81158 COLL 1 ALENTORN, MIQUEL: EIs successors de Vititza en la zona 
Nord-Est del domini visigótico - Discurs llegit el dia 24 d'octubre 
de 1971 en l'acte de recepció pública ... a la Reial Academia de 
Bones LIetres de Barcelona i contestació de l'academic numerari 
J ORDI RUBI6 1 BALAGUER. - Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona. - Barcelona, 1971. - 51 p. (24,5 X 16,5). 
Precisiones, rectificaciones e hipótesis, con aprovechamiento por primera 
vez de la historiografía catalana bajomedieval (siglo XIV y xv), sobre las 
características de los reinados y sobre la personalidad de los dos últimos 
reyes godos: Áquila y Ardón, descendientes de Vitiza en Septimania y 
Cataluña (711-720). Sigue discurso de contestación de Jorge Rubió, en que 
recuerda la formación histórica, vocación y labor del recipiendario. Bi-
bliografía de Coll Alentorn (unos noventa títulos, entre 1925 y 1971).-
M.R. 0 
81159 KIENAST, WALTER: Studien über die franzosischen Volkstamme des 
Frühmittelalters. - A. Hiersemann. - Stuttgart, 1968. - 248 p. (24 X 
16). 
Estudio muy concienzudo y bien documentado de los diversos troncos 
o pueblos que se integraron en el gran reino franco de los siglos altome-
dievales. Interesa especialmente el capítulo IV, dedicado a los godos, 
es decir, al grupo de población goda incorporada a dicho reino, después 
del desastre de Vouglé, y a raíz de la penetración carolingia, y dentro 
del mismo el apartado a), donde se estudia epecíficamente, bajo la rúbrica 
de catalanes, la población de la Marca, integrada en el imperio carolingio, 
y el proceso de su independización, recogiendo los actuales planteamientos 
sobre el tema. Se reproduce, en capítulo aparte, el artículo publicado in-
dependientemente y ya recensionado (IHE n.· 72648) sobre la previvencia 
del derecho visigodo en el sur de Francia y Cataluña. Copioso índice bi-
bliográfico y de conceptos. - J. F. R. 
81160 MUNDÓ, ANSCARI M.: Pizarra visigoda de la época de Khindasvinto 
(642-649). - En «Festschrift Bernhard Bischoff zu seinem 65. Ge-
burtstag dargebracht von Freuden, Kollegen und Schmern». - An-
ton Hiersemann. - Stuttgart, 1971. - 81-89 p., 1 lám. (24,5 X 16,5). 
Separata. 
Publica, ambienta, transcribe y comenta una pizarra visigoda inédita (fe· 
chable entre 642 y 649), procedente de Ávila y conservada en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. El texto se interpreta 
como una securitas jurada por Gisado ante jueces, sobre unos cerdos por 
los cuales se da, al parecer, una garantía de diez sueldos. - M. R. 
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81161- ·ÁLVAREZ SÁEZ DE BURUAGA, JOSÉ: Sobre la posible identificación de 
una iglesia visigoda dedicada a Santa María en Mérida. - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), XLII, núm. 119-120 (= «A la me-
moria de Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 190-196, 1 fig. 
Identificación de un tercer templo dedicado a Santa María en Mérida, 
a partir de las noticias de historiadores y viajeros modernos y especial-
mente del epígrafe de su dedicación, cuyo bloque servía de imposta 
derecha de la puerta de la Alcazaba emeritense. Se localiza con toda 
probabilidad sobre la bóveda del aljibe, junto al río Guadiana. - A. P. P. 
81162 AREÁN, CARLOS: Las miniaturas del "Pentateuco visigótico» y las 
migraciones de los pueblos. - «Arbor» (Madrid), LXXX, núm. 309-
310 (1971), 89-93, 2 láms. 
Notas sobre el Pentateuco Ashburnham (siglo VII) y el carácter de sus mi-
niaturas. - R. O. 
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81163 RosENTHAL, ERWIN 1. J.: El pensamiento político en el Islam me-
dieval. - Ediciones de la Revista de Occidente. - Madrid, 1967.-
328 p. 
Rec. Rodolfo Gil Benumeya. "Revista de Política Internacional» (Madrid), 
núm. 96 (1968), 195-197. Obra general que trata en su primera parte de las 
normas del califato y en la segunda de la filosofía política en el mundo 
islámico -dedica buena parte a los autores del Islam occidental-o Por 
lo que se refiere a la península Ibérica, habla sobre todo de Ibn Bayya, 
Averroes e Ibn Jaldun. Cf. IHE n." 74171 y 76405. - T. V. 
81164 AL-KARRAI, MUHAMMAD; AL-ZARIBI, AL-BASIR; AL-MARRAQ, 'ABD AL-KA-
RIM; 'Azzuz, MURI AL-DIN; AL-GANNUSI, 'ABD AL-MADJID: Mujtarat 
min al-falsafa al-islamiya [Selección de textos de filosofía islámi-
ca]. - Maison Tunisienne de Diffusion. - Túnez [1969]. - 242 p. 
(21 x 15,5). 
Textos escogidos, que presentan diversos aspectos del pensamiento filo-
sófico musulmán, principalmente medieval. Destinado a la enseñanza me-
dia tunecina, este librito resulta ser -dadas las tendencias y formaciones 
diversas de sus autores- muy significativo para conocer el legado o nú-
cleo común del pensamiento filosófico arabeislámico, que busca sus fuen-
tes en la escolástica medieval, de influencia helenística. Abundantes tex-
tos de Averroes, Ibn Tufayl, Ibn Hazm y. otros filósofos hispanoárabes 
musulmanes (no de Maimónides, el filósofo hispanojudío de lengua árabe 
también). - M. E. 
81165 TEREs, ELÍAs: Le développement de la civilisation arabe a Tolede.-
"Colloque sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n.O 81017), 73-86. 
Visión general sobre la historia de la vida cultural, especialmente litera-
ria, en la Toledo árabe. Teres insiste en la necesidad de hacer monografías 
como ésta sobre la vida cultural en los diversos centros provinciales de 
AI-Andalus, mucho menos conocidos aún que la capital, Córdoba. Señala 
el carácter levantisco de la ciudad, pero también su piedad y el interés 
general por las ciencias religiosas. Recorre brevemente algunas de las 
manifestaciones culturales de la época de oro de la cultura toledana en 
el siglo XI, con ejemplos de poemas ditirámbicos al rey AI-Ma'mÍln. Bue-
na visión general, que merecería completarse con más citas, más aspectos 
que los meramente literarios y más método y seriedad en la exposición.-
M. E. 
81166 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: La saña celosa de un arabista. - En 
«Miscelánea de Estudios Históricos» (IHE n.O 81016), 206-241. 
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Reedición, sin modificaciones, de este trabajo, publicado en "Cuadernos 
de Historia de España» (Buenos Aires), XXVII (1958), 5-42. Ya reseñado 
en IHE n.O 31119. - M. Gl. 
81167 OLIVER AsfN, JAIME: Les Tunisiens en Espagne, a travers la topony· 
mie. - «Colloque sur les relations tuniso·espagnoles» (IHE n.O 
81047), 15-20. 
Sesión inaugural del coloquio en que Oliver va repasando una serie de 
topónimos hispánicos, que tienen sus equivalentes en Túnez, y cuyo ori-
gen podría hallarse en el interés de conquistadores magrebíes en poner 
en los territorios conquistados nombres de su tierra de origen. Estudia 
en particular: Tabarka, Takrúna, Qalshana, AI-Monastir, Qayrawan, Car-
tajena, Beja y Túnez. Artículo brillante, promete análisis más detallados, 
especialmente sobre las relaciones entre la Castilla de Túnez y las de 
España. - M. E. 
81168 BELKHODJA, MOHAMED HABIB: Al-hichra al-andalusiya ila Ifrigiya 
fi al-qara 7/13 [L'émigration andalouse vers l'Ifriqiya au VII"/XIII" 
siecle]. - «Colloque sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n." 
81017), 129-137. 
Visión general en árabe -con resumen final en francés- de algunos as-
pectos de la emigración de sabios andalusíes a Túnez después de las Na-
vas de Tolosa y la caída del valle del Guadalquivir en manos de los reyes 
de Castilla. Recalca la originalidad de la cultura hispanomagrebina que 
se formó en Túnez a partir de esa época y cita alguna de sus manifesta-
ciones y de sus principales protagonistas, basándose a veces en textos 
manuscritos, especialmente en la rihla de Ibn Rushayd y en los anteriores 
estudios de Belkhodja sobre Hazim al-Qartachanni (IHE n.O 66730).-
M.E. 
81169 CHALMETA, PEDRO: La Hisba en Ifrlqiya et Al-Andalus: étude com-
parative. - «Colloque sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n.· 
81017). 
Muy buen estudio sobre la evolución del «jefe de la policía del mercado», 
como institución y como objeto de tratados diverso$, en Oriente, en el 
Magreb y Al-Andalus. Es el resumen de la tesis doctoral de Chalmeta, pre-
sentada en 1967 en la Universidad de Madrid. El autor precisa los distin-
tos sentidos y orígenes de la palabra hisba y va analizando las caracte-
rísticas de los diversos tratados más importantes conocidos (Yahya b. 
Umar, Ibn Abd al-Raúf, Ibn Abdún al-Tuchibí, Al Sayzari, Al-Saqatí, AI-
Garsifi, Ibn al-Ujuwa, AI-Uqbani, AI-Tilimsani). Muy interesante estudio 
para conocer la sociedad, las instituciones y las reglas morales del mundo 
islámico medieval, en un aspecto especialmente vital en la España musul-
mana.-M. E. 
81170 KANNUN, ABD ALLAH:Abab al-fuqaha. - Dar al-kitab al-lubnaní. -
Beirut, s/a. - 263 p. (20 X 14). 
Curioso y erudito estudio, en árabe, sobre las obras de creación literaria, 
en especial poesía, escritas a lo largo de los siglos por los alfaquíes. La 
monografía de Kannun consta de dos partes en que se analiza la produc-
ción aludida primero según los autores y segundo por géneros literarios. 
Abundan las referencias a autores españoles y una afirmación interesante: 
los andaluces fueron los más hábiles versificadores de textos didácticos 
de todo el mundo árabe. - J. V. 
81171 GIBERT DE VALLVÉ, SOLEDAD: La ville d'Almería a l'époque musulma-
neo - «Colloque sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n.· 81017), 
61-72. 
Visión sintética, escrita con competencia histórica y gran finura literaria, 
del pasado árabe de Almería, fijándose sobre todo en su ambiente cultu-
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ral, sus producciones. literarias y los movimientos místicos que se alber-
garon en ella en diversas épocas de su historia árabe. Un buen número de 
textos literarios traducidos realzan la visión general de este pequeño rei-
no de Taifa, pacífica sede de cultura en la costa mediterránea. - M. E. 
Siglos VIII-XI 
81172 VALLVÉ, JOAQuíN: AI-Andalus et Ifriqiya au VIII' siecle. - «CoIlo-
que sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n.O 81017), 21-30. 
Comunicación muy crítica, en que se estudian los textos árabes sobre la 
conquista árabe en el norte de Africa y España, basándose sobre todo 
en la crónica del egipcio Ibn 'Abd al-Hakam (m. 871). Vallvé sitúa en 
Egipto o en Cirenaica la mayor parte de los hechos que historiadores 
posteriores han colocado en el Magreb. Muestra la relación de unos he-
chos atribuidos a los conquistadores árabes con relatos semejantes atri-
buidos por los cristianos a san Cipriano u otros santos del Mágreb pre-
islámico. Idéntica posición crítica frente a la conquista de España, le 
hace rectificar los topónimos y los personajes de la conquista: el conde 
Julián sería gobernador de Cádiz y no de Ceuta, y es en esta isla y no en 
Algeciras donde habrían desembarcado los árabes, el personaje Tárif 
(origen etimológico de Tarifa) y Táriq (ídem de Gibraltar) habrían sido 
inventados a posteriori, la conquista de Córdoba se referiría a Carteya 
(entre Gibraltar y Algeciras), etc. El carácter resumido de una comunica-
ción y la ausencia de notas son quizá la causa principal que hace que uno 
no se pueda adherir aún a las conclusiones de Vallvé hasta que no publique 
el estudio más detallado que promete. - M. E. 
81173 TALBI, MOHAMAD: AI-'aUiqát bayria Ifriqiya wa-I-Andalus ti al·qarn 
al-tálit al-higri [Les relations entre l'Ifriqiya et l'Espagne musul-
mane au IIIe/IX' siecle]. - «Colloque sur les relations tuniso-espag-
noles» (lHE n.O 81017), 3146. 
Importante comunicación sobre las relaciones entre España y Túnez en 
el siglo IX; es decir, durante el período de la dinastía aglabí en el Mágreb 
oriental. período del que es especialista Talbi (cf. IHE n.OS 72666 y 72673). 
Puede resumirse en dos grandes líneas: frialdad política entre los esta-
dos y estrechos lazos culturales y religiosos entre las dos regiones más 
cultas del Occidente musulmán. Habría, quizá, que matizar que las distan-
cias hacían poco eficaces, en aquella época, las relaciones de estado a es· 
tado, y que es a veces con esos viajeros y comerciantes en libros y objetos 
preciosos como se nota.la amistad política entre los pueblos y sobera-
nos.-M. E. 
81174 VERNET, JUAN: Les traductions scientifiques dans l'Espagne du X, 
siecle. - «Colloque sur les relations tuniso-espagnoles» (IHE n.· 
81017), 47-59. 
Interesante y lograda síntesis de los movimientos culturales, especialmen-
te científicos, en AI-Andalus, con sus orígenes orientales, la colaboración 
árabe-mozárabe-judía en Al·Andalus y las principales traducciones latinas. 
Visión general, con muchos datos concretos, lo que permite rectificar 
algunas informaciones repetidas tradicionalmente por los historiadores, 
como el supuesto viaje a Córdoba de Gerberto de Aurillac (futuro papa 
Silvestre 11) o la fecha de composión del calendario de Córdoba. Conclu· 
siones acertadas sobre la importancia de las persecuciones de los teólo-
gos en el desarrollo de los movimientos científicos en la España musul-
mana y sobre la auténtica influencia y no intercambio cultural del Islam 
sobre el cristianismo occidental en la Alta Edad Media. - M. E. 
81175 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Prólogo a las «Notas de Ibn Abi Riqa',. 
de las lecciones de Ibn H'Abib acerca de la conquista de España 
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por los árabes. - En «Miscelánea de Estudios Históricos» (lHE 
n.O 81016), 247-253. 
Reedición, sin modificaciones, del artículo publicado en «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), I-JI (1944), 248-253. Es el proemio a la 
traducción castellana de este autor árabe del siglo IX, según el Ms. lZ7 
de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, hecha por el arabista padre Mel-
chor Antuña, cuya semblanza y bibliografía esboza el prologuista.-
M. GI. 
Siglos XII-XV 
81176 EL-HAIJJI, ABDURRAHMAN A.: Andalusia e Italia altomedievali.-
«Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXIX, núm. 1 (1967), 158-173. 
Esbozo de las relaciones sostenidas por Abd al-Rahmán III con Italia. Ba-
sándose fundamentalmente en el texto del Udrí, establece la biografía de 
Ibrahim b. Yaqub al-Turtusí. Éste sería un musulmán descendiente de 
un judío converso que estaría en Roma ante el papa Juan XII (961) Y lue-
go (965) en Magdeburgo con Otón. Escribió su relación de viaje en el 
año 968. - J. V. 
81177 EPALZA, MIGUEL DE: La Tuhfa, autobiografía y polémica islámica 
contra el cristianismo de Abdallahr al-Taryuman (fray Anselmo 
Turmeda). - Prólogo de JUAN VERNET. - «Atti della Accademia Na-
zionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche. Serie VIII. Volume XV». - Roma, 1971. - 552 p. (26,S X 
17,5). 
Tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona. Edición crítica, basada en el estudio de unos cuarenta manus-
critos de entre los que se han seleccionado tres y una edición que propor-
cionan las variantes al texto, y traducción castellana de la Tuhfat al-adib 
fil-radd ala ahl al-salib atribuida a Turmeda (m.c. 1424). La traducción va 
hiperanotada en función del doble público de arabistas y romanistas a 
los que puede interesar la obra. Por otra parte, un extenso estudio (p. 11-
188) nos da una noticia biográfica del presunto autor y hace un análisis 
minucioso de la obra desde un gran número de puntos de vista: la 
Tuhfa y la conversión de Turmeda al Islam, difusión de esta obra, im-
portancia de la Tuhfa para la historia de Túnez, el Islam y el cristianismo 
vistos por la Tuhfa, fuentes musulmanas y fuentes cristianas de ésta, la 
Tuhfa y la historia de las religiones,· estilo de esta obra y autenticidad. 
Resulta, pues, un trabajo que ha requerido, por parte de su autor una 
cultura muy amplia de arabista, islamólogo y teólogo. Quizá la conse-
cuencia más importante que puede sacarse de su lectura es una razona-
ble duda acerca de su autenticidad: parece claro que, si bien Turmeda 
escribió una obra de polémica anticristiana, el original turmediano no 
corresponde al texto editado por Epalza. Es probable que éste fuera 
revisado considerablemente por un morisco español emigrado a Túnez a 
principios del siglo XVII. La conclusión resulta importante para los his-
toriadores de las literatura catalana, ya que la Tuhfa ha sido una de las 
fuentes básicas para el establecimiento de la biografía de Turmeda. En 
resumen: se trata de una obra importante. Buenos índices y edición muy 
cuidada.-J. S. :. 
81178 DUDA, DOROTHEA: Spanisch-islamische Keramik aus Almería vom 
12. bis 15. Jahrhundert. - Deutsches Archaologisches Institut Ab-
teilung Madrid. - F. H. Kerle Verlag. - Heidelberg, 1970. - 40 p. + 
8 figs. + 27 láms. en negro + 3 láms. color (25 X 19). 
Minucioso catálogo de las piezas cerámicas (siglos XII al xv) conservadas 
en el Museo Arqueológico Provincial de Almería y en el almacén de su 
Alcazaba, precedido de una sucinta síntesis sobre la Almería islámica y 
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su industria, desde los inicios de Pechina, con apoyo en una buena base 
bibliográfica (siglos VIII-XV). Inventaría 33 piezas del período almorávide, 
65 del almohade y 42 del nazarí, subdividido éste en tres etapas. Precisa 
características tipológicas (de pastas, formas, engobes, barnices, etc.) y 
decorativas, paralelos e influencias; referencias bibliográficas. Buena in-
formación gráfica. - M. R. 
CRISTIANOS 
81179 CABANES PECOURT, M.a DESAMPARADOS: Las órdenes militares. - .Es-
tudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VIII 
(1967 [1969]), 788-790. 
Interesante reseña de los trabajos de Luttrell y M.a Luisa Ledesma Rubio 
sobre Hospitalarios, Templarios y la figura de Juan Femández de Here-
dia. No reseñada en IHE la obra La encomienda de Zaragoza de la orden 
de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII (Zaragoza, 1967), de la 
autora antes citada. - M. Gl. 
81180 MuÑoz GALLARDO, JUAN ANTONIO: ¿Fue la Orden de Alcántara filial 
de la de Calatrava? - «Revista de Estudios Extremeños» (Bada-
joz), XXI, núm. 2 (1965), 247-304, 7 láms. 
Noticias históricas de la orden militar de Alcántara y de las relaciones 
entre ésta y la de Calatrava. Rechaza la teoría de que la orden de Alcántara 
fuera filial de la de Calatrava. Utiliza como fuente la obra de Alonso de 
Torres y Tapia: Crónica de la orden de Alcántara. - J. C. 
81181 LóPEZ MATA, TE6FILO: La ruta jacobea. Al través de: la provincia de 
Burgos. - «Boletín de la Institución Femán-González» (Burgos), 
. XLIV, núm. 164 (1965), 528-559. 
Notas históricas del camino medieval de las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela a través de la provincia de Burgos. - J. C. 
81182 MIQUEL, FRANcEsc-A.: Santes Creus i Monlblanc. - "Santes Creus», 
III, núm. 27 (1967), 289-299. 
Noticias históricas de diferentes propiedades y censos del monasterio 
de San tes Creus en Montblanc y de las relaciones entre las autoridades 
de esta población y el monasterio (siglo XII al xv). Utiliza documentación 
del Archivo Histórico Nacional (Madrid), del Archivo de la Corona de 
Aragón (Barcelona) y de la Biblioteca Pública de Tarragona.-J. C. 
81183 LOMAX, DEREK W.: Una visita a San Marcos de León en 1442.-
«Archivos Leoneses» (León), XXIII, núm. 4546 (1969), 317-349. 
Noticias históricas de la fundación del convento de San Marcos, en parte 
hospital de peregrinos (1172), y de su posterior historia, e incorporación 
a la orden militar de Santiago (1176), hasta mediados del siglo xv. Publica 
el acta de visita del mismo ordenada por el infante Enrique de Aragón, 
maestre de Santiago (1442), conservada en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. - J. C. 
81184 RIBEIRO SOARES, LUIS: A linhagem cultural de Saó Martinho Du-
miense. 1: Fundamentos. - Publica~ao subsidiada. pelos Estudios 
Gerais Universitarios de Mo~ambique. - [Lisboa, 1963]. - 390 p. + 
1 hoja (22 x 16). 
El autor sostiene la hipótesis de proceder san Martín de un monasterio 
de Roma, cuando se estableció en el noroeste peninsular. Para ello ha 
penetrado agudamente en los textos, si bien no parece que éstos permitan 
aceptar la conclusión misma. Se apoya en una cronología que no remonta 
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más allá del siglo XIII (el «Breviario bracarense del canomgo Soei¡;o»); 
en la utilización preferente por Martín de la «Vetus latina», y sus citas 
de san Jerónimo; y en un conjeturado monacato romano misionero, dis-
tinto del basilical que conocemos, al que llama «martiniano» por el santo 
de Tours, así como en unas notas doctrinales del basilical mismo, dedu-
cidas de unas alusiones en el «Sacramentario Gelasiano». - A. L. 
81185 BATLLE M. B., C. M.: Les «Vitas Patrum» a San tes Creus des del 
s. XII al XIX. - «Santes Creus», 111, núm. 28 (=«Homenaje a 
José Vives Mire!», 1, 1968), 389-396. 
Descripción de cuatro manuscritos (siglo XII a XIV), que contienen «Vitas 
Patrum», depositados actualmente en la Biblioteca Pública de Tarragona 
y que proceden de la Biblioteca del monasterio de Santes Creus. - J. C. 
81186 CROZET, RENÉ: Recherches sur l'architecture monastique en Navarre 
et en Aragon. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), 
XIII, núm. 4 (1970), 291-303, 6 láms. 
Estudio histórico-artístico de cuatro monasterios de Aragón y Navarra 
-Fitero, Oliva, Veruela y Sigena-, entre cuyas iglesias abaciales y de-
pendencias conventuales señala interesantes analogías y diferencias.-
J. M. S. 
NÚCLEOS DE RECONQUISTA (ALTA EDAD MEDIA) 
81187 GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, JosÉ ÁNGEL: Historia general 
de la Alta Edad Media. - Editorial Mayfe. - Madrid, 1970. - 332 p., 
11 mapas (24 X 15,5). 
Obra concebida a modo de ensayo, dividida en dos grandes apartados 
cuya delimitación cronológica s,e sitúa en el siglo IX. La primera parte 
es sobre todo una historia externa del Mediterráneo, que de un mar 
romano pasó a ser un mar disputado por bizantinos, abbasíes y carolin-
gios. La segunda parte trata de la diversificación de las tres áreas de 
civilización antes citadas; describiéndose en sus distintos apartados la 
desintegración política y espiritual del mundo islámico, y la aparición de 
nuevas fuerzas invasoras que rompen el precario equilibrio existente: es-
candinavos, sarracenos, húngaros, búlgaros y eslavos. Libro de conceptos 
globales, en suma, al que falta información específica, pero que puede 
ser útil para dar una amplia visión de los principales acontecimientos 
del mundo medieval desde el siglo 111 al XI. - S. C. R. 
. . .!!D!JoI 
81188 SÁNCHEZ-Ar.BORNOZ, CLAUDIO: Los vascos y los árabes durante los 
primeros siglos de la Reconquista. - En «Miscelánea de Estudios 
Históricos» (IHE n.O 81016), 187-203. 
Reedición de este artículo, publicado en el «Boletín del Instituto Ameri-
cano de Estudios Vascos» (Buenos Aires), 111, núm. 9 (1952), 65-79, con la 
adición de una nota final referente a los Arista y los Muza y el anuncio 
de un trabajo, aún inédito, que se titulará ¿Pn regente en Pamplona du-
rante el cautiverio de Fortún Garcés? Visión de conjunto sobre el tema, 
desde la llegada de Muza a Vasconia (713) hasta la instalación de la 
dinastía navarra (905), con Sancho Garcés. Utiliza fuentes cristianas y 
musulmanas, en especial el volumen del Muqtabis de Ibn Hayyán refe-
rente a Alhaquem I y Abderramán 11. - M. Gl. 
81189 LINAGE CONDE, ANTONIO: Las suscripciones de los escribas en el 
Alto medioevo peninsular - «Revista de Derecho Notarial», (Ma-
drid), XVIII, núm. 69-70 (1970), 205-231. 
Aportación particular al estudio de los. antecedentes de la función en la 
Alta Edad Media española, señalando algunas partes en orden a la utili-
zación de los diplomas para tal efecto, y presentando una agrupación, 
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por fondos monásticos (a base de varias colecciones documentales publi-
cadas) de fórmulas de suscripciones de escribas o redactores de los do-
cumentos. - J. F. R. 
81190 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: La epístola de san Eulogio y el Muq-
tabis de Ibn H'ayyán. - En «Miscelánea de estudios históricos» 
(IHE n.O 81016), 243-246. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo, publicado en "Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XIX, núm. 72-73 (1958), 265-266. Ya reseñado en IHE 
n.O 29399. - M. Gl. 
81191 LÁZARO LóPEZ, AGUSTíN: Un monumento románico del Camino de San-
tiago. La iglesia de San Nicolás, en el Monasterio de San Juan de 
Ortega. - «Burgense» (Burgos), VI (1965), 363-383, 3 Hs. 
Noticia de la fundación de un hospital de peregrinos por Juan Velaz de 
Quintanafortuno -San Juan Ortega- (t 1163), documentado a partir del 
año 1126 y del cual sólo se conserva la iglesia. Describe y estudia este mo-
numento construido en dos etapas: una primera entre el año 1150 a 1155 
hasta principios del siglo XIII; y una segunda en el siglo xv. - J. C. 
Asturias 
81192 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Documentos de Samas de los reyes de 
Asturias. - En «Miscelánea de estudios históricos» (IHE n.O 81016), 
255-270. 
Reedición sin modificaciones, del artículo publicado en "Cuadernos de His-
toria de España» (Buenos Aires), IV (1946), 147-160. Edición crítica de 4 do-
cumentos del Archivo Histórico Nacional (Tumbo nuevo de León), de 811 
a 861, otorgados al monasterio de Samas por Alfonso 11 y Ordoño 1 de 
Asturias, que Barrau-Dihigo consideró como sospechoso. El autor prueba su 
autenticidad, atribuyendo los errores de fechas a la copia del siglo XVIII 
de donde proceden. Documentan la emigración de monjes mozárabes a Sa-
mas en los siglos VIII y IX. - M. Gl. 
León 
81193 REPRESA, ARMANDO: Evolución urbana de León en los siglos XI-XIII. 
- «Archivos Leoneses» (León), XXIII, núm. 4546 (1969), 243-282. 7 
planos. 
Estudio de la primera restauración de la ciudad de León (siglos IX-X), que 
utiliza el recinto militar de sus murallas romanas, y de su definitiva organi-
zación en el siglo XI, que es favorecida por la construcción de burgos como 
consecuencia de su privilegiada situación en la vía de las peregrinaciones 
jacobeas. Este factor artesano y.mercantil determina en los siglos XII y 
XIII la creación de una nueva ciudad paralela a la vieja de tipo administra· 
tivo: civil o eclesiástica. Utiliza documentación inédita del Archivo Histó-
rico Nacional (Madrid), de los archivos de la Catedral, Diocesano, Munici-
pal y de San Isidoro (los cuatro de León). - J. C. • 
81194 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: El obispado de Simancas. - En «Mis-
celánea de estudios históricos» (IHE n.O 81016), 381404. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo, publicado en el «Homenaje 
a Menéndez Pida!», 111 (Madrid, 1925), 325-344. Nuevo obispado creado por 
Ordoño 111 de León, hacia el 953, regido por los obispos Ilderedo y Tea-
disclo y suprimido en 974, en tiempos de Ramiro III y doña Elvira. Pu-
blica, confrontados, los documentos sospechosos, editados por Flórez y Ris-
co, con el documento auténtico encontrado por el autor en el Archivo de 
Astorga. De interés, además, el estudio diplomático sobre este documento, 
modelo de crítica histórica. - M. Gl. 
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81195 PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Episcopado de las sedes del reino de 
León. - Centro de Estudios e investigación «San Isidoro». Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. - León, 1966. 510 p. (24x17,5). 
Reimpresión del trabajo publicado en la revista «Archivos Leoneses» (IHE 
n.O' 13299, 16461, 18155, 22617, 25799, 31155, 37496 Y 58536), al cual se ha añadi-
do una fe de erratas y un índice onomástico. - J. C. 
81196 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Santa Lucía de Montes. - «Studia Mo-
nástica» (Montserrat), XIII, núm. 1 (1971), 37-75. 
Estudio de este monasterio de tipo familiar, situado en el Bierzo, fundado 
por el conde Placente entre los años 880 y 890. Su vida se vio truncada por 
una usurpación realizada por un conde gallego llamado Osorio Gutiérrez 
(952-955). Restaurado por el abad Pompayano y su pariente Nuño Mirelliz 
inicia muy pronto su decadencia, siendo entregado al obispo de Astorga 
(1045), quien restaura nuevamente la vida monacal que continúa hasta el 
año 1162, última noticia documental de su existencia. Publica tres documen-
tos procedentes del Archivo Histórico Nacional de Madrid (952-1045).-
J. C. 
81197 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: Santa Marina de Montes y San Juan de 
Ceercedo. - «Yermo» (El Paular), VIII, núm. 2 (1970), 129-178. 
Estudio del monasterio de Santa Marina de Montes (Torre del Bierzo), 
documentada su existencia a partir del año 940, aunque su fundación es an-
terior, en el siglo XI inicia su decadencia y se extingue entre 1093 y 1162. 
Y del monasterio de San Juan de Cereceda (Santiváñez de Montes), docu-
mentado a partir del año 959, su fundación es anterior, en esta fecha se 
restaura su iglesia, este monasterio sobrevivió hasta una fecha posterior al 
año 1162. Publica cinco documentos procedentes del Archivo Histórico Na-
cional de Madrid y del Archivo Capitular de Astorga (959-1085). - J. C. 
81198 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Notas sobre los libros leídos en el reino 
de León hace mil años. - En «Miscelánea de estudios históricos» 
(IHE n.O 81016), 271-291. 
Reedición, sin modificaciones, del artículo publicado en "Cuadernos de His-
toria de España» (Buenos Aires), I-H (1944), 222-238. Notas documentales, 
inéditas y editadas, sobre los libros que circularon en el reino leonés du-
rante el siglo X, entre los que predominan la Biblia, obras de san Ildefonso 
y san Isidoro, reglas monacales, el «Liber Canonum», los Comentarios al 
Apocalipsis de Beato de Liébana y los libros litúrgicos. Contrasta la pobre-
za cultural de la España cristiana con la de la musulmana en este perío-
do.-M. Gl. 
Castilla 
81199 VALENTIN DE LA CRUZ, O. C. D.: Patria y altares (donaciones religiosas 
del conde Fernán González). - Premio «Fernán González» 1970.-
Publicaciones de la Institución «Fernán González». - Burgos, 1970.-
142 p., 1 mapa desdoblable, 8 ils. (22x15,7). 
Inventario y estudio de las donaciones hechas por el conde Fernán Gonzá-
lez a los monasterios de su condado. Redactado en un estilo demagógico y 
abarracado -superabundancia de adjetivos e imágenes-, el libro es una 
exaltación de la personalidad y la obra del conde castellano, en un sentido 
triunfalista y patriotero. Siguiendo las concepciones historiográficas de 
fray Justo Pérez de Urbel, el autor cree encontrar en los habitantes de Cas-
tilla del siglo X unas virtudes y una ideología (patriotismo, progresismo, 
democracia) impropias de la época. Lástima que un libro, útil por los datos 
históricos que aporta, resulte parcialmente desvalorizado por la interpre-
tación, tan poco científica, de la historia de que su autor hace gala. Se basa 
sobre todo en documentación publicada. Incluye dos índices alfabéticos 
(topónimos y antropónimos). - J. M. S. 
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81200 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: ¿Dónde vas Alfonso VI? - En «Misce-
lánea de estudios históricos» (IHE n.O 81016), 457-464. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo publicado en «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), núm. 104-105 (1966), 315-319 ya reseñado en IHE n.O 
77557.-M. Gl. 
81201 PÉREZ DE URBEL, JUSTO: Sobre la cronología de la Gesta de los Infan-
tes de Salas. - «Revista» (La Coruña), IV (1968), 167-184. 
Puntualizaciones al estudio realizado por Menéndez Pidal sobre la gesta de 
los infantes de Salas. Presenta y corrobora el fundamento histórico del 
cantar pero no asegura la historicidad esencial del mismo (teoría de Me-
néndez Pidal). Las nuevas investigaciones han aportado detalles que diluci-
dan algunos aspectos durante el período oscuro de Castilla entre los años 
995 y 999. - J. Rs. 
81202 SÁNcHEz-ALBoRNoz, CLAUDIO: Observaciones a la Historia de Castilla 
de Pérez de Urbel. - En «Miscelánea de estudios históricos» (IHE 
n.O 81016), 405-417. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo publicado en «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XI (1949), 139-152. Sugestiva reseña 
crítica a la primera edición de dicha obra, en especial la parte anterior a 
Fernán González, que considera poco crítica, excesivamente crédula y con 
utilización de documentos falsos o sospechosos. Para el articulista, fray Jus-
to Pérez de Urbel escribe un nuevo poema de Fernán González, personaje 
en el que «no hay ... un solo rasgo de altiva lealtad, un solo heroico sacri-
ficio ... Más hizo Castilla a Fernán González que Fernán González a Castilla». 
Tampoco ha intentado dicho autor trazar la historia económico-social del 
pueblo castellano. - M. Gl. 
81203 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Falsificaciones de Cardeña. - En «Mis-
celánea de estudios históricos (lHE n.O 81016), 465-475. 
Reedición, sin modificaciones, del artículo publicado en «Cuadernos de His-
toria de España (Buenos Aires), XXXVII-XXXVIII (1963), 337-345. Valiosa 
crítica histórica, diplomática e institucional de un documento de 1045, otor-
gado por Fernando I al monasterio de Cardeña (publicado por Muñoz Ro-
mero), cuya falsificación demuestra; posiblemente se realizó por los monjes 
cluniacenses, en fecha posterior a 1142 ,en que Alfonso VI les otorgó dicho 
monasterio. - M. Gl. 
81204 PÉREZ DE URBEL O.S.B., JUSTO: Los monasterios castellanos de la re-
conquista. - «Yermo» (El Paular), VIII, núm. 1 (1970), 99-110. 
Notas históricas sobre los monasterios propios, dúplices y pactuales en 
Castilla (siglos VIII-XI). - J. C. 
81205 MORETA VELAYOS, SALUSTIANO: El monasterio de San Pedro de Car-
deña. Historia de un dominio monástico castellano (902-1338). - Pre-
sentación de JosÉ LUIS MARTíN [RODRÍGUEZ]. - Universidad de Sala-
manca. Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras, 63. - Salamanca, 1971. 
-302 p. + 4 láms. + 4 mapas (24x17). 
Tesis doctoral. Estudio -con método «totalizador, dialéctico, exhaustivo» 
(p. 13)- de la génesis y desarrollo del dominio de dicho monasterio (siglos 
x al XIV) en el contexto de la problemática socioeconómica y politicorreli-
giosa del período en Castilla, que constituye una aportación sistemática a 
la historia agraria de éste. Previo un examen del medio geográfico, en el 
cual se desarrolló el dominio territorial del cenobio, se profundiza en la 
fase de formación y crecimiento del patrimonio monástico (siglos x y XI), 
con un cuidadoso análisis de la documentación conservada, gráficas y mapas 
detallados; el período de estabilización y decadencia (siglos XII-XIV), menos 
abundante en documentación, es estudiado asimismo en la medida en que 
ésta lo consiente (concentración de propiedades, racionalización del trabajo 
33 - IHE - XVII (1971) 
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agrícola, conversión del dominio territorial en señorío jurisdiccional pleno, 
falsificaciones, etc.). Y, por último, las cuentas de 1338, conservadas en un 
manuscrito de 1639 hoy en Santo Domingo de Silos, y transcritas en apén-
dice (p. 245-269), son analizadas con detalle y proporcionan una visión de 
la decadencia del monasterio, con gastos superiores a los ingresos. 1ndices 
toponímico y onomástico. Bibliografía consultada. Cuatro mapas (siglo x, 
996-1109, 1109-1338 Y 1338). - M. R. • 
81206 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Observaciones a unas páginas de Le-
may sobre los traductores toledanos. - En «Miscelánea de estudios 
históricos» (IHE n.O 81016), 477-489. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo, publicado en «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), 313-324. Ya reseñado 
en IHE n.O 72733. - M. Gl. 
81207 GARATE CÓRDOBA, JOSÉ M.": El pensamiento militar en el Cantar de 
Mio Cid. - "Revista de Historia militar» (Madrid), IX, núm. 18 
(1965), 15-45, 4 láms. 
Notas en torno al pensamiento militar existente en el poema: voluntad de 
vencer, el héroe, la ganancia, la lucha y lo caballeresco. - J. C. 
81208 RODRíGUEZ MARTíN, FRANCISCO DE PAULA: Pintura románica en la igle-
sia segoviana de San Justo. - "Goya» (Madrid), núm. 77 (1967), 298-
303, 9 láms. en blanco y negro y 1 en color. 
Estudio descriptivo y crítico de estas pinturas murales recientemente des-
cubiertas. - F. F. 
Navarra 
81209 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Problemas de la historia navarra del 
siglo IX. - En "Miscelánea de estudios históricos» (IHE n.O 81016), 
293-366. 
Reedición, sin modificaciones, de este trabajo, publicado en "Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XXV-XXVI (1957), 5-82 Y en "Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XX, núm. 74-75 (1959), 5-62. Ya reseñado en IHE 
n.O 27394. - M. Gl. 
81210 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Otra vez los Jimenos de Navarra.-
En "Miscelánea de estudios históricos» (IHE n.O 81016), 367-380. 
Reedición, sin modificaciones, de este artículo, publicado en "Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XXXIII-XXXIV (1961), 314-326. Des-
hace la tesis de Ubieto (La dinastía Jimena, en "Saitabi», X, 1960, 65-79), de 
que Sancho Garcés (fundador de la segunda dinastía navarra) no fue hijo de 
García Giménez. - M. Gl. 
Aragón 
81211 IÑíGUEZ, FRANCISCO: La catedral de Jaca y los orígenes del románico 
español. - "Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 
179-201. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pirenai-
cos, Jaca-Pamplona 1966. Revisa la documentación (siglo XI), discute las 
opiniones de otros investigadores referentes a ella, y coteja su testimonio 
con el desarrollo de la escultura y su enlace con las líneas arquitectónicas 
para mostrar las etapas del paso del prerrománico al románico, insistiendo 
en el gran valor de este monumento, iniciado por Ramiro 1. - M. R. 
81212 VALENZUELA-MuÑoz, JOSEFA M.': San Adrián de Sasave. - "Pirineos» 
(Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 283-296. 
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Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pirenai-
cos, Jaca-Pamplona, 1966. Trabajo escolar en que se alude a unas excava-
ciones recientes y se resumen noticias documentales sobre este monasterio 
altoaragonés (siglos x al XIV). Descripción del templo, excavado a partir 
de 1957, y nota sucinta de hallazgos sin precisiones cronológicas ni estilís-
ticas (dos veneras, un acetre, una hebilla y una lápida). - M. R. 
Cataluña 
81213 MILS' SKAJA, LIDIJA TICHONOVNA: Ooerki iz istorii derevni y Katalo-
nii X-XII vv. (Estudios sobre la historia de la tierra en Cataluña. Si-
glos X a XII.) - Akademija Nauk SSSR. - Institut listorii. - Izda-
tel'stvo Akademii Nauk SS SR. - Moskva 1962. -153 p. (20x12,50). 
Apoyado en una documentación ya publicada (el Cartulario de San Cugat 
del Valles, el Cartulario de Poblet, el.Llibre Blanc de San tes Creus, el 
Liber Feudorum Majar, los Diplomas Carolingios, o los Usatges de Barce-
lona), atiende este estudio a realzar los aspectos siguientes: el desarrollo de 
la propiedad feudal; el carácter del alodio en Cataluña; las condiciones del 
origen de la esclavitud: a) datos sobre la esclavitud; b) la lucha de los pa-
yeses en los dominios eclesiásticos durante el siglo XII (la historia del pue-
blo de Vimbodí). La investigación se reduce, desgraciadamente, a un mero 
comentario de los textos arriba citados. Bibliografía en su mayoría españo-
la, a excepción de las obras de Korsunskij, Piskorkij y Arskij. - A. M. S. 
81214 BASTARDAS, JOAN: EIs noms deIs dies de la setmana en l'onomastica 
catalana. - «Estudis Romanics» (Barcelona), XIII (=«Estudis de Lin-
güística i de Filologia Catalanes dedicats a la memoria de Pompeu 
Fabra», vol. 2, 1963-1968 [1970)), 225-236. 
Aportación sistemática al estudio de la propagación (siglos X al XII) de los 
nombres de los días de la semana en la onomástica: en particular en los 
nombres propios de animales, en la antroponimia y en la toponimia. Utiliza 
documentación édita de los siglos X al XII y hace hincapié en Venrellus y 
Sabbatellus. Agudas observaciones. - M. R. 
81215 DURLlAT, MARCEL: La fin du cloitre de Saint-Michel de Cuxa. - «Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), núm. 2 (1971), 9-16, 16 figs. 
Con ayuda de documentación, en parte inédita, traza la historia del desman-
telamiento del gran claustro de Sant Miquel de Cuxa en el siglo XIX. Espe-
cialmente evoca el destino de los últimos capiteles que permanecían aún 
en su lugar, en un ángulo del claustro, a principios del siglo xx. - J. Rs. 
81216 DELCOR, M.: Les prieurés augustins en Roussillon et la statuaire 
rom·ane. - «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa» (Prades), núm. 2 
(1971), 57-66. 
Después de recordar brevemente la fundación de estos prioratos, describe 
las imágenes de la Virgen, en madera, que allí se encuentran. 'Señala la di-
fusión que tuvieron algunas de estas imágenes, manifestada por las copias 
que se hicieron de ellas. - M. D. 
81217 CORO MINAS, JosÉ M.a; MARQUÉS, JAIME; BUTIÑÁ, JAIME: Orígenes de 
la ciudad de Bañolas. - «Revista de Gerona», núm. 39 (1967), 75-79, 
6 figs. 
Referencias de segunda mano correspondientes al siglo IX. - J. S. C. 
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81218 OMAECHEVARRIA, IGNACIO: Santa Clara de Castrojeriz en la ruta ja-
cobea. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), XLIV, 
núm. 165 (1965), 674-688,2 láms. 
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Noticias históricas de este convento de clarisas fundado hacia el año 1326. 
Regesta de las 22 cartas reales (1332-1495) conservadas en su archivo y no-
ticia de otras 10 (1508-1761). - J. C. 
81219 LóPEZ DE MENESES, AMADA: La inmigración gitana en España en el si-
glo XV (Apuntes para su estudio). - En «Martínez Ferrando» (IHE 
n.O 81018), 239-263. 
Noticias históricas de la inmigración gitana en la península Ibérica. Publi-
ca diez documentos (1425-1484) procedentes del Archivo de la Corona de 
Aragón.-J. C. 
81220 DOSSAT, YVES: De singuliers pelerins sur le chemin de Saint-Jacques 
en 1272. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXXII, núm. 98 (1970), 
209-220. 
Noticias sobre peregrinos del siglo XIII cuyos itinerarios y objetivos esca-
paban a lo común. Un número considerable de ellos acudían a Santiago de 
Compostela pasando por Puy, Saint-Gilles y Oviedo, en cumplimiento de pe-
nitencias impuestas por la Inquisición. Otro grupo, no tan numeroso, lo 
formaban cátaros, valdenses y apóstoles -discípulos de Dolcino de Nova-
ra- que, disfrazados de peregrinos, visitaban a sus adeptos. Hecho, éste, 
que explica la existencia de focos de estas espiritualidades en León y Gali-
cia. Se basa en documentación inédita de archivos franceses. - J. M. S. 
81221 MARTíNEZ, MARCOS G.: Sermón de Clemente VI Papa, acerca del Rei-
no de Canarias a Luis de España, 1344. - «Revista de Historia Cana-
ria» (La Laguna), XXIX, núm. 141-148 (1963-1964), 88-11l. 
Transcripción del mencionado documento, acompañado de una pequeña glo-
sa sobre los sermones de dicho pontífice con respecto a Canarias. - F. L. 
81222 MARTíNEZ, MARCOS G.: Segundo sermón de Clemente VI Papa, en oca-
sión de la coronación de Luis de España como príncipe de las islas 
Canarias. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXX, núm. 
149-152 (1965-66), 164-171. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 81221. Transcripción de dicho documento que completa la ya 
dada en el anterior volumen, sobre el mismo tema, con una revisión de 
Juan Alvarez Delgado.-F. L. 
81223 ALFONSO, MARTHA: Ramón Llull y Juan Manuel. - «Perspectivas Pe-
dagógicas» (Barcelona), VI, núm. 13-14-15 (1965), 108-12l. 
Notas en que pone de manífiesto el paralelismo existente entre el Llibre 
de l'Ordre de Cavalleria de Ramon Llull (1232-1315) y el Libro del Escude-
ro de Juan Manuel (1282-1348). - J. C. 
81224 DUBOURG-NoVEs, PIERRE: Remarques sur les débuts de l'ordre de 
Clteaux tI Cordoue. - «Citeaux Commentarii Cistercienses» (West-
mall Antwerpen) (1971), 300-311. 
Rebate la tesis sostenida recientemente por Elie Lambert sobre una influen-
cia cisterciense en los orígenes de la arquitectura gótica en Córdoba. Señala 
circunstancialmente un parentesco entre el primer arte gótico de Andalu-
cía y las iglesias de las órdenes mendicantes del noroeste de Aragón, de 
Portugal e incluso de Italia Central. - M. D. 
81225 PEMÁN Y PEMARTÍN, CÉSAR: Juan van Eyck y España. - Museo Pro-
vincial de Bellas Artes de Cádiz. - Cádiz, 1969. -128 p. + 78 ils. 
(25x18). 
Estudia la influencia de la obra de Juan van Eyck en el arte peninsular, a 
través de un rastreo municioso de las huellas de su paso por los reinos de 
Aragón (corte de Alfonso V) y de Portugal (corte de Juan 1), sobre todo, 
como pintor y emisario del duque de Borgoña, Felipe el Bueno. Analiza 
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las obras de . estilo eyckiniano conservadas en España para afirmar, en 
oposición a Chandler Post, la importancia y fecundidad de sus estancias 
y relaciones con la Península. Notas. - A. G. 
Corona de Aragón 
81226 VINCKE, JOHANNES: El Compromiso entre los reyes de Aragón y Portu-
gal, acerca del testamento de la Reina Leonor de Aragón (t 1348). -
En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 499-504. 
Noticias históricas sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el testamen-
to de la reina Leonor de Portugal, segunda esposa de Pedro el Ceremonio-
so. Publica dos documentos procedentes del Archivo de la Corona de Ara-
gón (1352). - J. C. 
81227 UOINA, FREOERIC: Documents relatifs a la Tunisie dans les Archives de 
la Couronne d'Aragon. - «Colloque sur les relations tuniso-espagno-
les» (lHE n.O 81017), 107-116. 
Después de presentar el valor general del Archivo de la Corona de Aragón, 
Udina esboza la historia de los documentos árabes, publicados en 1940 por 
Alarcón y ordenados definitivamente por Juan Vernet en 1950. A partir de 
esos y otros documentos recorre brevemente las principales etapas de las 
relaciones entre Aragón y Túnez, especialmente durante el siglo XIV. Visión 
muy general y conocida. - M. E. 
81228 JAVIERRE MUR, ÁUREA: Pedro IV el Ceremonioso y la Orden de Mon-
tesa. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 197-216. 
Estudio de las relaciones políticas entre Pedro el Ceremonioso y la orden 
militar de Montesa, de la ayuda militar que ésta prestó al monarca y de 
su colaboración en la administración de sus reinos. Utiliza documentación 
del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Histórico Nacional. Pu-
blica un documento (1355) procedente del Archivo Histórico Nacional.-
J. C. 
81229 RUBIÓ BALAGUER, JOROI: Intentant veure d'aprop Alfons el Magnanim. 
- En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 439-450. 
Estudio de la personalidad humana, intelectual y religiosa del rey Alfonso 
el Magnánimo y de su esposa María de Castilla. Utiliza las noticias de tipo 
personal existentes en la documentación de la Cancillería Regia conservada 
en el Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
81230 CABESTANY, JOAN-F.: Aportació a la biografia de la reina Elisenda de 
Monteada. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 107-115. 
Noticias biográficas de esta reina, segunda esposa de Jaime 11 de Aragón. 
Publica seis documentos (1328-1330), procedentes del Archivo de la Corona 
de Aragón. - A. G. 
81231 SEVILLANO COLO M, F.: De la cancillería de la Corona de Aragón.-
En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 451-480. 
Estudio de la organización de la Cancillería de la Corona de Aragón (si-
glos XIII a XV), de sus cai:gos: canciller (nómina, intervención en la redac-
ción de la documentación, personalidad administrativa, jurisdicción y re-
tribución), vicecanciller (nómina, triplicidad del cargo y retribución), re-
gentes de la cancillería, protonotarios, secretarios, archivero, escribanos de 
manament y de registro, y del proceso de elaboración de los documentos. 
Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo 
del Reino de Valencia. - J. C. 
81232 MATEU y LLOPIS, FELIPE: Para el estudio del monedaje en Aragón, 
Tortosa y Lérida en el siglo XIV. - En «Martínez Ferrando .. (IHE 
n.O 81018), 315-322. 
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Noticias históricas de la organización del cobro de este tributo y de las 
exacciones concedidas por los reyes de la Corona de Aragón (1291-1410), y de 
los diferentes tipos de moneda utilizados y de sus diferentes valores y equi-
valencias. Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Aragón.-
J. C. 
81233 ARAGó CABAÑAS, ANTONIO M.a: Licencias para buscar tesoros en la 
Corona de Aragón. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 7-21. 
Publica diez documentos (1330-1484) procedentes del Archivo de la Corona 
de Aragón. Todos ellos son licencias concedidas por los Reyes de la Corona 
de Aragón para la búsqueda de tesoros ocultos y la explotación de hipo-
téticas minas de minerales preciosos. - J.C. 
81234 VILAR BONET, MARíA: Datos sobre los archivos del Temple en la Co-
rona de Aragón al extinguirse la Orden. - En «Martínez Ferrando» 
(IHE n.O 81018), 491-498. 
Noticia de la incorporación de la documentación procedente de la extin-
guida orden del Temple a la orden de San Juan de Jerusalén (Hospitala-
rios) (1307-1319). Transcribe un documento procedente del Archivo de la 
Corona de Aragón (1319). - J. C. 
81235 ALTISENT, AGUSTí: Projecció apostólica, a Valencia, d'un monja de 
Poblet (14Q7). - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 1-5. 
Noticias biográficas de Mateu Giner, monje de Poblet, destinado al priora-
to de San Vicente de la Roqueta (Valencia) y de su proyección apostólica, 
principalmente como capellán del convento de monjas cistercienses de la 
Saidia (Valencia). Publica tres documentos procedentes del Archivo de Po-
blet y del Archivo Histórico Nacional (1467). - J. C. 
Csts/u"a 
81236 JUNYENT, EnuARO: lntervencions reials en la Constitució del Con-
seU de Vic (1313-1450). - «Estudis d'Historia Medieval» (Barcelona), 
IV (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila en ocasió del seu setanta-
cinque aniversari», 1971), 57-68. 
Visión de conjunto del régimen interno del gobierno municipal de Vic, 
dividido en varias jurisdicciones derivadas de épocas feudales anteriores, 
hecho que originará no pocos enfrentamientos entre los diversos bandos. 
Esta anómala situación dará pie a la corona para intervenir e ir unificando 
la situación. La solución definitiva se efectuó durante el reinado de Alfonso 
el Magnánimo (22-X-1450) cuando un privilegio real estableció nuevas nor-
mas de elección de los consejeros. - S. C. R. 
81237 MARTíN, JOSÉ LUIS: Les corts catalanes del 1358. - «Estudis d'Historia 
Medieval» (Barcelona), IV (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila en 
ocasió del seu setanta-cinque aniversari», 1971), 69-86. 
Descripción de las Cortes convocadas por Pedro el Ceremonioso para re-
caudar los fondos necesarios en su lucha contra Castilla. El trabajo se de-
sarrolla en tres apartados: a) causas de la convocatoria; b) composición de 
las Cortes; c) desarrollo. Todo ello permite conocer las diversas actitudes 
de los tres estamentos sociales del Principado, destacando sobre todo la 
oposición del brazó nobiliario. - S. C. R. 
81238 COLL 1 ALENTORN, MIQUEL: Guillem 1 i Guillem Ramon II d'Odena. 
«Estudis d'Historia Medieval» (Barcelona), IV (= «Estudis dedicats 
aFerran Soldevila en ocasió del seu setanta-cinque aniversari», 1971), 
1-26. 
Dentro de las diversas etapas de la endémica guerra de Urgel (siglo XIII), 
entre el rey, los Montcada y los suyos, frente al conde de Urgel, el vizconde 
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de Cardona y sus seguidores; se sitúan los dos personajes protagonistas de 
este trabajo. Su importancia en la época de Jaime 1 es bien notable por 
lo azaroso de sus vidas. En el apéndice se transcriben los testamentos de 
ambos, procedentes del Archivo Histórico Nacional de Madrid y de RIBAS, 
Anales de Montserrat (manuscrito del Archivo de Montserrat).- S. C. R. 
81239 PLADEVALL, ANTONIO: Creació i antagonisme de les vegueries de la 
Ral i Camprodon. - «Estudis d'Historia Medieval» (Barcelona), IV 
(=«Estudis dedicats aFerran Soldevila en ocasió del seu setanta-cin-
que aniversari», 1971), 27-55. 
Exposición de la creación de las veguerias de la Ral y de Camprodón a me-
diados del siglo XIII, que debido a su proximidad se convirtieron en una 
fuente constante de luchas, sobre todo en el siglo XIV, entre Camprodón y 
San Juan de las Abadesas. El trabajo se basa en cinco documentos proce-
dentes del Archivo de San Juan de las Abadesas, y un proceso civil del Ar-
chivo de la veguería de Vic; todos ellos transcritos como apéndice.-
S. C .. R. 
81240 FORT COGUL, E.: El rey de Aragón don Jaime el Justo y el monaste-
rio de Bonrepós del Montsant. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 
81018), 165-180. 
Noticia de las donaciones hechas por el rey Jaume II de Aragón (1291-1327) 
al monasterio cirterciense femenino del Bonrepos (Tarragona): Capilla de 
San Bartomeu, señorío de Albatarrec, los derechos de «Els Cussols» de Lé-
rida, y el de varias lleudes o franqueses. Utiliza documentación del Archi-
vo de la Corona de Aragón. - J. C. 
81241 CARRllRE, CLAUDE: Barcelone et le commerce de l'Orient a la fin du 
Moyen Age. - Tiré a part de «Sociétés et compagnies de commerce 
en Orient et dan s l'Océan Indien». Actes du huitieme colloque inter-
national d'Histoire Maritime (Beyrouth, S-lO septembre 1966), pré-
sentés par MICHEL MOLLAT. - Bibliotheque générale de l'J!cole prati-
que des Hautes J!tudes, VI' section. - SEVPEN. - Paris, 1971. - 365-
369 p. (24 X 16). 
Interesante resumen que abarca desde principios del siglo XIII a mediados 
del XV, basado en fuentes publicadas y en las investigaciones de la autora 
en los archivos barceloneses, aunque no se citen documentos. En la discu-
sión se aprecia la falta de estudios sobre la producción textil catalana.-
C. B. 
81242 GUAL CA MARENA , MIGUEL: La feria de Cervera y sus privilegios (siglo 
XIV). - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 181-196. 
Estudio de los privilegios otorgados por.Juan I (1392) a favor de la feria, 
que se celebraba en esta ciudad, los relaciona con los que tenían otras po-
blaciones catalanas y señala la zona de influencia mercantil de Cervera. 
Publica 7 documentos (1301-1392) procedentes del Archivo de la Corona de 
Aragón. - J. C. 
81243 BATLLE y PRATS, LUIS: Censo y población de San Feliu de Guíxols en 
1360. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 43-52. 
Publica el texto de este documento conservado en el Archivo Municipal de 
Gerona, con breves notas socio-económicas sobre esta población. - J. C. 
81244 RIU RIU, MANUEL: Activitats d'un notari de muntanya al segle XV. -
«Estudis d'Historia Medieval» (Barcelona), IV (=«Estudis dedicats a 
Ferran Soldevila en ocasió del seu setanta-cinque aniversari», 1971), 
87-110. 
Basándose en un pequeño cuaderno de 24 páginas conservado en el Museo 
del Patronato Vall de Lord, de San Lorenzo de Morunys (Lérida), el autor 
hace una descripción del mundo economicosocial en que viven las 102 per-
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sonas que aparecen en el citado cuaderno, todas ellas habitantes en el área 
geográfica delimitada por Seo de Urgel, Solsona y Berga. Entre los aspec-
tos más. destacados sobresalen: el de los mercaderes de la lana, el mundo 
de los payeses y el de los clérigos. - S. C. R. 
81245 BARAUT, CEBRIA: enet XIII, darrer papa d'Avinyo, i el monestir de 
Montserrat. - «Studia Monastica» (Montserrat), XIII, núm. 1 (1971), 
77-103. 
Estudio de la intervención que tuvo Benedicto XIII en otorgar al priorato 
de Montserrat la categoría de abadía, nombrando a Marc de Vilalba el 
primer abad de Montserrat (1409). Publica 14 documentos inéditos y éditos, 
procedentes del archivo de Montserrat y del Archivo del Vaticano (1409-
1431). - J. C. 
81246 CASAS HOMS, JOSEP M.: Qüestió de límits entre [,Abat de Santes 
Creus i el Senyor de Foix. - «Santes Creus», III, núm. 28 (= «Home-
naje a José Vives Miret», 1, 1968), 431-439. 
Noticia de un pleito entre el monasterio de Santes Creus y la familia Cer-
veIló por los límites de los castillos de Pontons y de Foix (1381). Publica 
tres documentos del Archivo de la Corona de Aragón (1381). - J. C. 
81247 ARAGÓ, ANTONI M.a: Notes documentals sobre l'abat' Ladernosa.-
«Santes Creus», IlI, núm. 28 (=="Homenaje a José Vives Miretr·, 1, 
1968), 383-387. 
Noticia histórica que le permite fijar la renuncia de Bartomeu de Lader-
nosa como abad del monasterio de Santes Creus, por causas desconocidas, 
a fines del año 1378 y de su posterior nombramiento como abad del monas-
terio de Benifassa (Castellón de la Plana) a mitades del año 1379. Publica 
tres documentos procedentes del Archivo de la Corona de Aragón (1378-
1379). - J. C. 
81248 MADURELL 1 MARIMON, JOSEP M.a: Manuscrits eiximinians. Petit reper-
tori documental. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 291-313. 
Noticia de las obras de Francesc Eiximenis, que figuran descritas en 86 do-
cumentos notariales que publica (1400-1608). Estos proceden del Archivo His-
tórico de Protocolos, del Archivo Histórico de la Ciudad y del Archivo de la 
Catedral de Barcelona. - J. C. 
81249 MARQUÉS, JAIME: El mausoleo de Matilde de Apulía en la catedral.-
«Revista de Gerona» (Gerona), XI, núm. 30 (1965), 13-18, 7 fig. 
Descripción del sepulcro de Mafalda (1061-1108), esposa de Ramon Beren· 
guer 1I, reformado en 1385 por orden de Pedro el Ceremonioso, esta obra se 
atribuye al escultor Guillem Morey. - J. C. 
81250 ALTISENT, AGusTf: El Mestre Fonoll i Santa Maria de Montblanc.-
"Santes Creus», 11I, núm. 28 (= «Homenaje a José Vives Miret», 1, 
1968), 377-381. . 
Confirma documentalmente (Archivo Histórico Nacional de Madrid) que el 
escultor de origen inglés Reinard des Fonoll trabajó en la construcción de 
la iglesia gótica de Santa María de Montblanc (1352). - J. C. 
81251 AINAUD, JUAN: Las tablas góticas de Vinaixa, repatriadas. - «Goya» 
(Madrid), núm. 78 (1967), 366-369, 5 láms. 
Breve historia de la reciente recuperación de cinco de las tablas del reta 
blo (s. xv) de Vinaixa (Lérida), obra de Bernat Martorell, que son sorne 
ramente estudiadas. - F.F. 
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81252 CONTEL BAREA, CONCEPCIÓN: La aduana de Tiermas, en 1444. - «Piri-
neos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 309-325. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Presenta, analiza y publica el libro de cobros 
(año 1444-1445) de las generalidades percibidas en la localidad de Tiermas 
por Sancho de Aos, agente del representante del arrendador Juan de Mur, 
según original conservado en el Archivo de la Diputación de Zaragoza. Da-
tos y consideraciones útiles (comerciantes, mercancías y precios). Esquema 
de la zona de influencia mercantil de Tiermas. - M. R. 
Valeñcia , I 
81253 BURNS, ROBERT IGNATIUS: Baths and Caravanserias in Crusader Va-
lencia. - «Speculum» (Cambridge, Mass.), XLVI (1971), 443-458. 
La mayor parte de este excelente artículo trata de los diferentes tipos de 
fonduks en el reino de Valencia. Hubiera sido de desear que los nombre!> 
no hubieran sido traducidos al inglés, tal como ya se ha hecho con los 
nombres árabes. - J. L. Sh. 
81254 GLICK, THOMAS F.: Medieval irrigation Clocks. - «Technology and 
Culture» (Detroit), X, núm. 3 (1969), 424-428. 
Señala y describe las formas más características de medir el agua para el 
riego en el Levante español medieval, especialmente en la zona de Valen-
cia: la olla y el carapit, y el qadus o jarro, variantes de la clepsidra; y la 
ampolla o reloj de arena. - M. R. 
81255 MONTIJANO CHICA, JUAN: San Pedro Pascual, obispo de Jaén. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XII, núm. 50 
(1966), 63-101, 1 lámina. 
Conferencia. Noticias de este santo valenciano (1225-1300), que fue obispo 
de Jaén, tras la conquista por Fernando 111 y que murió mártir en el cau-
tiverio granadino. - J. Mr. 
81256 BOHIGAS, PEDRO: La obra del Maestro del «Liber Instrumentorum» 
de la Catedral de Valencia. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 
81018), 53-64, 8 láms. 
Estudio de la obra del miniaturista valenciano conocido con el nomore 
del «Maestro, del Liber Instrumentorum», que trabaja en Valencia durante 
el primer tercio del siglo xv. Destaca sus relaciones con otros miniaturis-
tas catalanes contemporáneos. - J_ C. 
Mallorca-Rosell6n 
81257 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Mercaderes y navegantes mallorqui-
nes (siglos XIII-XV). - En «Historia de Mallorca», coordinada por 
J. MASCARÓ PASARIUS. - Palma de Mallorca, 1971. - Tomo IV, 431-
520, 2 mapas, grabados y fotografías (28x22). 
Aportación importante, asentada sobre amplia utilización de la bibliografía 
y de fondos documentales del Archivo Histórico de Mallorca, al conocimien-
to de la naturaleza y desarrollo de los servicios marítimos y del tráfico mer-
cantil del antiguo reino de Mallorca. En sucesivos apartados -lo que brin-
da una perspectiva de la sistematización- se estudia el puerto de Mallor-
ca, las atarazanas, los tipos de buques, el movimiento portuario, las licen-
cias de exportación, productos importados y exportados, rutas de tráfico 
(Norte de África, Atlántico, Canarias, Italia, otras rutas mediterráneas), 
consulados mallorquines, Consolat de. Mar, corsarios medievales, represa-
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lias y marina de guerra medieval. A destacar, las licencias de exportación 
y las rutas de tráfico. Es la aportación más completa y autorizada obrante 
sobre la materia. - A. S. • 
81258 GOURON, A.: A Note on Bernardus Raimundi Maioricensis. - «Tradi-
tio» (New York), XXV (1969), 518. 
Demuestra con datos del archivo municipal de Montpellier que Berna! 
Raimon de Mallorca enseñaba en dicha ciudad en 1302 y 1304. - D. L. 
81259 LULLE, RAYMOND: Le Livre des Betes. - Versión fran~aise du xv sie 
ele. - Traduction en fran~ais moderne, introduction et notes pal 
ARMAND LLINARES. - Klincksicck. - París, 1964. -188 p. 
Rec. E. Rull «Revista de Literatura» (Madrid), XXX, núm. 59-60 (1967), 144-
145. Edición muy cuidada en sus aspectos de interpretación, fecha, lugar, 
composición, fuentes, manuscritos, ediciones y textos. Reproducción a doble 
página de los textos antiguo y moderno. Glosario de términos anticuados, 
índice de personajes francés-catalán. Bibliografía excelente y ocho lámi· 
nas de Guillaume Le Clerc. - L. F. D. 
Expansión mediterránea 
11260 TANGHERONI, MARCO: Alcuni aspetti delta politica mediterranea di 
Giacomo II d'Aragona alta fine del suo regno. - «Annali delle Fa-
colta di Lettere, Filosofia e Magisterio dell'Universita di Cagliari», 
XXXII (1969), 67 p. (Separata.) 
Documentado estudio de las relaciones entre Pisa y la Corona de Aragón 
durante el período (1324-1325) que media entre las dos guerras que sostu-
vieron, tratando especialmente de los problemas planteados en Cerdeña y 
su repercusión en Francia y en varios estados italianos y españoles. En 
apéndice, 10 documentos. Archivos de la Corona de Aragón y Archivio di 
Stato, de Pisa. - D. R. 
81261 JAVIERRE MUR, ÁUREA: Alfons de Magnanim i el Toisó d'or. - «Estu-
dis d'Historia Medieval» (Barcelona), IV (<<Estudis dedicats aFerran 
Soldevila en ocasió deu seu setanta-cinque aniversari», 1971), 111-119. 
I!.xposición de las especiales condiciones con que Alfonso el Magnánimo in-
gresó en la Orden del Toisón de Oro, al obtener del duque de Borgoña, 
Felipe el Bueno, la modificación de siete capítulos de los Estatutos de la 
Orden. Se transcriben dos documentos procedentes del Archivo de la Co-
rona de Aragón que ilustran perfectamente este hecho. - S. C. R. 
81262 TANGHERONI, MARCO: Su un contrasto tra feudatari in Sardegna nei 
primissimi tempi delta dominazione aragonesa. - En «Medioevo Eta 
Moderna» ([Cagliari]), 1972, 15 p. (Separata.) 
Acciones (1325-1326) del infante Alfonso para paliar el excesivo poder del 
almirante Francesc de CaITo~ (y sus hijos); envío de Ramon de Peralta, 
lucha entre éste y Carro~, envío de los primeros «reformadores» Bernat de 
Boixadors y Felip de Boyl, etc. Al final Peralta fue mandado a Sicilia y los 
Carro~ recuperaron su poder en Cerdeña. En apéndice, 4 documentos (Ar-
chivo de la Corona de Aragón). - D. R. 
81263 UDINA MARTORELL, FEDERICO: Préstamo de cinco galeras por la Gene-
ralidad al Infante Martín. - En «Martínez Ferrando» (IHE n." 
81018), 487-489. 
Noticia histórica de la tramitación y valor de este préstamo, concedido 
para que el infante Martín, duque de Montblanc, pudiera embarcar y mar-
char hacia Sicilia, para ser coronado rey de esta isla (1391-1392). Utilrza do-
cumentación del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
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81264 LUTTRELL, ANTHONY: John Cantacuzenus and the Catalans at Cons-
tantinople: 1352-1354. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 
265-277. 
Estudio de la intervención catalana en la guerra civil provocada por las 
ambiciones imperiales de Juan Cantacuzeno contra el emperador Juan V 
Paleólogo, en especial la alianza catalanoveneciana partidaria del primero 
contra los genoveses partidarios de Juan V. Utiliza documentación inédita 
del Archivio di Stato de Venecia y del Archivo de la Corona de Aragón. 
Publica un documento del Archivio di Stato de Venecia (1352). - J. C. 
81265 MATEU IBARS, JOSEFINA: Fondos archivísticos sardos para el estudio 
de la gobernación del reino en el siglo XVI. - En «Martínez Ferran-
• do» (IHE n.O 81018), 323-350. 
Noticias bibliográficas y archivísticas (Archivio di Stato de Cagliari) inte-
resantes para estudiar las biografías y actividades de los gobernadores ca-
talanes en Cerdeña (1324-1398). - J. C. 
81266 PUTZULU, EVANDRO: L'ufficio di Maestro Razionale del regno di Sar-
degna. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 409-430. 
Estudio de la creación y organización de este funcionario con jurisdicción 
administrativofinanciera sobre toda la isla de Cerdeña (1480), y de sus an-
tecedentes como lugarteniente del Maestro Racional de Cataluña, residente 
en Barcelona (1333-1480). Publica un documento del Archivo de la Corona 
de Aragón (1480). - J. C. 
81267 BOSCOLo, ALBERTO: I beni ecclesiastici cagliaritani all'epoca di Al-
fonso il Benigno e di Pietro il Cerimonioso. - En «Martínez Ferran-
do» (lHE n.O 81018), 99-106. 
Noticia de los bienes y propiedades del arzobispado de Cáller (1327-1410). 
Publica un documento (1328) procedente del Archivo de la Corona de 
Aragón. - J. C. 
Corona de Castilla 
81268 FERNÁNDEZ DE VIANA y VIEITES, JOSÉ IGNACIO: La colección diplomá-
tica del monasterio de Santa María de Peñamayor. - Facultad de 
Filosofía y Letras. Servicio de Mecanización de la Universidad.-
Santiago de Compostela, 1971. - 43 p. + 1 mapa (23,5x 17,5). 
Extracto de Tesis doctoral. Estudio introductorio referente a los orígenes 
y abades (siglos XIII al XVI) de este monasterio cisterciense gallego (dióce-
sis de Lugo), la constitución del patrimonio (con los cotos, granjas e igle-
sias de patronato), y aspectos socioeconómicos, paleográficos, diplomáticos 
y jurídicos. No se incluye el diplomatario, pero sí 150 notas con referencias 
bibliográficas y documentales (siglos XIII al XVIII), estas últimas de fondos 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo Histórico de Galicia, 
del Catedralicio de Lugo, Biblioteca de San Isidro de Dueñas y otras de 
propiedad particular. Mapa en que se sitúan las posesiones del monas-
terio. - M. R. 
81269 MITRE FERNÁNDEZ, EMILIO: Notas sobre la ruptura castellano-portu· 
guesa de 1396. - «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), XII 
(= «Homenagem ao Doutor Paulo Merea», 1969), 213-221. 
Aprovechando los fondos de la Colección Salazar de la Academia de la His-
toria, de Madrid (cartas de Enrique 111 al maestre de Santiago Lorenzo 
de Suárez de Figueroa), puntualiza varios detalles del desarrollo de dicha 
ruptura: ordenamiento sobre caballos, sistema de reclutamiento, efectivos 
y otros aspectos referentes a la guerra y a los intentos de negociación 
(1396-1402). - M. R. 
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81270 FERNÁNDEZ Rurz, CÉSAR: Ensayo histórico biológico sobre Don Pe-
dro 1 de Castilla y Doña María de Padilla. - «Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez Meneses» (Palencia), núm. 24 (1965), 19-62, 
36 láminas. 
Noticias histórico-biográfico-biológicas de estos personajes, según la biblio-
grafía tradicional. Breves notas del interés arqueológico que tiene el con-
vento de Santa Clara de Astudillo (s. XIV). - J. C. 
81271 MARTíNEZ ORTIZ, JosÉ: Martínez Ferrando en Utiel. El privilegio de 
los galeotes. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 535-540. 
Publica un pergamino del archivo municipal de Utiel, en el cual el rey En-
rique II de Castilla (1392) concede a Utiel la exención de aportar o de 
pagar galeotes (1392). - J. C. 
81272 PÉREZ-EMBID, FLORENTINO: Navegación y comercio en el puerto de 
Sevilla en la Baja Edad Media. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXV (1968), 43-93. 
Curioso estudio, un tanto disperso por lo fragmentario de la documenta-
ción, acerca de este puerto, desde su reconquista hasta su conversión a me-
diados del xv en mercado de exportación y puerto de cabotaje hacia Bar-
celona y Portugal. Sobre el fondo de esta historia portuaria se analizan 
diversos aspectos relacionados, como el Almirantazgo de Castilla, las colo-
nias sevillanas de mercaderes extranjeros (francos, genoveses y catalanes), 
impuestos y rentas, la «caja de la mar», esclavos, barqueros y pescadores. 
Bibliografía y documentación_ - J. Mz. 
81273 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Originalidad creadora del Arcipreste. 
Frente a la última teoría sobre el «Buen Amor». - En «Miscelánea 
de Estudios Históricos» (IHE n.O 81016), 491-506. 
Reedición, sin modificaciones, del artículo publicado en "Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XXXI-XXXII (1960), 275-289. Ya rese-
ñado en IHE n.O 37619. - M. Gl. 
81274 VIVES, JOSÉ: Juan Hernández de Heredia, humanista. - En «Martínez 
Ferrando» (IHE n.O 81018), 505-513. 
Estudio de la datación de una carta enviada por el humanista italiano 
Calucio Salutati (antes 1377 o 1390) a Juan Hernández de Heredia, de inte-
rés para fijar la cronología de la compra y traducción de la obra de Plu-
tarco por este humanista aragonés y de su inclusión en su obra Gr.ant 
Crónica de Espanya. - J. C. 
81275 DÍAz PADRÓN, MArtAS: El retrablo de Robledo de Chavela. - En «In-
formes y Trabajos» (IHE n.O 81019), 33-38, 6 figs. 
Noticia de la restauración, llevada a cabo por el Instituto Central de Res-
tauración, del discutido retablo de la parroquia de Robledo de Chavela 
(provincia de Madrid), que lo ha liberado de las sucesivas transforma-
ciones y repintes que había sufrido en fechas posteriores, permitiendo 
la exacta valoración de esta pieza del gótico castellano del siglo xv.-
A. G. 
